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rP (65) ,6
PBESS RETEASE
tr'irst meetlnE of the BudEet Po1iov Committee
lhe Budget Po1lcy Coonlttee, which was get up on 15 Aprll
1964 bV the Corincil, held. its first meeting on 21 Eebpaary at the
head.quarters of the Coumission of the Eurdpean Economio Connunity'
In arl. lnaugural acldress, M, Ur=iolin, Vioe-President of the
Commission, outlined the future work of the Committeel 1t will carry
. out an exanination and confrontation of the main lines of the
Menber Statesr budgetary pollcleo; for this Purpose :i.t wtL1 stucly
the national buclgeto each year. It wiII1 oo oecesion, be oonsulted,
by the Council or the Conmission.
It ls intencLed. that there shoukL be close oo-operation between
the new Comnittee, the Meil.ium-term Econonic Polioy Comnltteer the
Short-term Econonio Polloy Contdittee and the Monetary Comnittee.
The Comnlttee appointed. the following afficers: M. Carlo
Manz,ano, a, eenior officlal of the Treasury in Rone, ohairnan, and'
M. Eane Clausen Korff and. UI. Gaston Ilegens, vioe-chairne4'
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Ilerr llans Clausen KORFF(i;tnteteriaLdirektorr Etundesmlnl-eterium der
Flnanzen)
Herr EanE I'IARETSCH(lttntsterLalrat I Elr.lndesmtnlstorl.um der
Finanzen )
Herr PIDTSCH, BtrndeemLniEterirrn fUr Wlrtsohaft )
3i. Ralaorld }IABTINET(Dir,ecter:r du hrdget au ministbre deE Flnances
et des Affalree 6oonomiques )
14. Raytnond PICOT
1:::-t-"trateur 
clvLl A. l-a DLrectLon du erdget )
Dotrtr. Carlo I-IARZANO(Rrzgioniere GeneraLe del-lo Stato, X'Iinlsteno
del Tesoro)
Dott. VLncenzo SAI$NA(fspettore Generale de1 Minister:o del Teeoro,
iireztone Generale del Teeoro)
Dott . Vl,ncenzo \"LILAZZO(Iepettore Generale del I'Iinletero del. Tesoro,
n.giotr"rLa Generale deLlo Stato)
Prof. Dr. T{. DREES(Ot.recteur der RtJksbegrotl-ngr I'Ilnlsterie
van FlnancLEn)
Dr.q . H, BT RGER(Iloofd van de StudiedLenstr MlnlsterLe van
FJ.nancJ.6n)














li. G. Tr.EGEI'IS(ot-recteur rgdndraL de ItAdministratlon du
Budget et drr Ccntr6Le des n6penses au
I'.ini.st&re des FLnancee).
!i. II. S'RANI((InEpecteur gdnCral des Finances au
mintstbre des X'inanoes )
I'. P. VAIS PRAST(Inspecteur 66ndra1 au Service dtdtudes
et de documentation du ministbre des
Filanoee )
, ti, .Amt€urd P.II{ON(Oonsei-J.1er de 
€ouvernernent adJoint,
mfurf"tEre de lrEoononnle nationale)
: SI. Bliohel S0HivII?(Inspe"leur au gouvernement, Chef de
ServicE du Budget, mlnLstbre du Budget
ot minl.etbre du 'Ir6sor)
bf. Franoo BOBBA(otrecteur g6n6ral des affalroe 6oonomlques
et flnanclbreo )
14. Fletro NASINI(Dlreote$r dea problBmes flecaux A ta
Ef.restioa gdudralo d.o Le, Conoumence)
16. Tort de YFXE$(Dfreoteur deq pcobJ.buree mondtal-ree
h te. dLrectJ.on gCndna1e des affafues
doonomi.ques et fflnanclbres ).
Membres eupplCaflte
I
